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原子的基组态为 〕
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表 2 La 在不同基体和络合剂时的析出电位(v
,
v s s C E )
基体 N
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表 3 酒石酸对 sm 沉积电位和氢析出电位(v
,
v s s c E ) 的影响
溶 液 组 成 S m 沉积电位 氢析出 电位
50 m m ol/L S m Z()
3









































































在不锈钢和 氧化镁上 的沉积 电位分别 为
一 1
.
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溶 液 组 成 镀层组成 不锈钢 铜 黄 铜
0.05 m ol/1 Sm Z()3
+ 。
.
25 m ol / I 酒石酸
Sm 一0
.
5 5 一 0
.
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成 多 核络 合物}
胜3 , ;
有的 认 为是在 电极 表 面 附近 形 成 中间
体
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面 电位变正 了约 20() m V
,












































B 等)已在 E 业 l.-得到应
j{J[]
。
成为 作品态镀层 的条件 仁要 与镀层合金的组成有直接 处
系











































































































电流密度为 8~ 12 八/’l
n针
.
温度为 4。士Z C
.
阳极使用不
锈钢板
,
阴极为紫铜板
。
试样表而经过除油
、
酸洗
、
抛光后进行电
镀
。
然后使用 日立 s
一
5
30 吧扫描电镜观察镀层的表面形貌
.
井用
恒电位仪等测量不同厚度的镀层在 5写 N
aC I溶液中的电位变
化
。
2 实验结果与讨论
2.1 镀层外观随电镀时间的变化
在碱性 F’e
一
M
O
合金镀液中
,
随电镀时间的变化镀层外观色
泽山红一紫
-
一蓝一
银灰色变化
。 ·
般在 5 mi
rl
以 上镀层稳
冶金部腐蚀
、
磨蚀 与表而技术开放研究实验室资助课题
